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本の近代俳句創始者正岡子規を最初に伝えたのは R. H. Blythの1949年に出版



















語である。もともと noosphereはギリシア語のノオス（nous ‘mind’）と球 sphaira
の合成語であったが，Raymond Ericによるインターネットのオープンソース
運動で知られるようになってからは，広く ‘the sphere of human thought’を意味
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•墨岡学，他『英語俳句データベース構築の試み（An approach to constructing
Haiku relational database by the Shiki team）』，情報処理学会研究報告人文科
学とコンピュータ，2004巻，78号，ページ37－39．
•墨岡学，他『E-zine発行者が見た英語俳句の形式議論（A Discussion on the






•「Development of a Mobile Application for Accessing and Using the Shiki
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一般講演
•「Witryna internetowa haiku po anglelsku“Shiki”（英語俳句サイト Shiki）」
グダニスク市俳人協会主催，3）ポーランドグダニスク市立図書館，2012年
9月．
•「Shiki Haikusphere and the Shiki team」Haiku North America2005（北米俳
句会議主催），米国ワシントン州ポートタウンゼンオリンピック半島フォ
ートワーデン国立公園，2005年9月．
•「The Future of the Shiki Haiku Salon」World Haiku Festival2000（The World
Haiku Club主催），英国オックスフォード大学ヘディントンヒルキャンパ
ス，2000年8月．
以上
3）http://www.wbpg.org.pl/index.php5?m=branch&bid=22&id=3737
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